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 PT Rackindo Setara Perkasa adalah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam 
bidang furniture. Perusahaan menjual produk hanya kepada toko-toko furniture dan 
bukan kepada pengguna akhir. Masalah yang terkait dengan siklus penjualan, penagihan 
piutang dan penerimaan kas pada perusahaan adalah prosedur penjualan, penagihan 
piutang dan penerimaan kas yang masih belum jelas sehingga mengakibatkan kesalahan 
dalam penjualan dan terjadinya keterlambatan dalam pengiriman. Selain itu wewenang 
serta tanggung jawab masing-masing bagian belum terlalu jelas, serta pengendalian 
internal yang kurang baik, serta masih terdapat masalah pada retur penjualan dari 
perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengumpulan 
data dengan melakukan penelitian lapangan seperti observation, interview, 
documentation, dan analyticial procedures, serta melakukan penelitian kepustakaan. 
Selain itu, metode yang digunakan dalam analisis dan perancangan sistem informasi 
akuntansi dilakukan dengan pendekatan Object Oriented Analysis and Design dengan 
menggunakan notasi Unified Modelling Language. Dengan adanya sistem informasi 
akuntansi siklus penjualan, penagihan piutang, dan penerimaan kas diharapkan dapat 
membantu perusahaan dalam melaksanakan segala aktivitas terkait proses bisnis 
perusahaan yang berhubungan dengan siklus penjualan, penagihan piutang dan 
penerimaan kas, serta dapat mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan saat ini. Selain 
itu juga dapat memberikan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen 
terkait sistem informasi akuntansi siklus penjualan, penagihan piutang dan penerimaan 
kas untuk dapat menghasilkan pengambilan keputusan yang tepat.  
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